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園10 俳坐像 マ トゥラー博物館
園9 俳坐像 サールナ- ト考古
博物館
圃13 併立像 サ-ナルー 圏12 俳立像 カニシュカ 園11 俳俺坐像 大英博物
卜考古博物館 三年銘 サーナル- 館
卜考古博物館
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東 方 畢 報
固15 悌坐像 384/5年銘 カルカッタ ･
インド博物館
圏17 敦塩第405窟北壁 俳説法固
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優墳王造像説話圃
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手間攻城瑞俊 子開始摩城端像
園27 龍門石窟 金剛座員容像 (播鼓童
南洞内 ･奮状)
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